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HINWEIS: Oas SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen Agrarpreisreihen für die 10 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte und 
Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jedem Falle -
für den jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft harmonisiert. Die Reihen der 
Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der 
landwirtschaftlichen Erzeugerstufe sowie die Preise einiger verarbeiteter Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie. 
Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise 
für den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln, Treib- Heizstoffen und Saatgut. Die Preise sind in nationaler 
Währung und in ECU ausgedrückt und in der CRONOS-Datenbank des SAEG (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre 
ab 1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in CRONOS gespeicherten Preisreihen (Liste der erfassten Produkte mit 
ihren Codenummern etc.) enthält das PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur Verfü-
gung gestel It wi rd. 
Seit 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen für die letzten zwei Jahre vierteljährlich auf Mikrofiches (Titel: 
"Agrarpreise") verfügbar. Die vorliegende Broschüre, die vierteljährlich erscheint, enthält eine Auswahl der 
wichtigsten dieser Preisreihen. Die Mengen- bzw. Volumeneinheiten, auf die sich die angegebenen Preise beziehen, 
werden am Ende der Broschüre zusammen mit der vollständigen Liste der in CRONOS gespeicherten Reihen dargestellt. 
Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 12 Jahre in der jährlichen Veröffentlichungsreihe 
"Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das 
SAEG auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpreisreihen, in denen die 
preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in 
Vorbereitung. Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich erscheinende Heft 
"Agrarpreise". 
NOTE: The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price series for the 10 Member States of 
the Community covering the selling prices of crop products, the selling prices of animal products and the purchase 
prices of the means of agricultural production. These series are mostly (but not always) representative for each 
country and harmonised across the Commmunity. The series of selling prices of crop and animal products comprise 
the prices at the producer level of the major agricultural products; prices of some processed products supplied by 
the food industry are also available. The purchase prices of the means of agricultural production relate to the 
prices paid by farmers for feedingstuffs, fertilizers, fuel for equipment and heating and seeds. The trices are 
expressed in national currency and in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS databank ("PRAG" domain); usually 
from 1969 onwards. Details of these price series (list of products covered with their code numbers etc.) are given 
in the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which is available on request. 
From 1983 onwards, the monthly agricultural price series covering the preceding two years are available quarterly 
on microfiches under the title "Agricultural prices". This present booklet, which will be issued every quarter, 
contains a selection of the most important of those price series. The quantity or volume units to which the 
quoted prices relate are shown at the end of the booklet together with the complete list of series available from 
CRONOS. The annual agricultural prices for the last 12 years are published in the annual publication "Agricultural 
prices". In addition, all the available material can be obtained via EURONET, or on request to the SOEC, on 
magnetic tape and computer printouts. 
A new version of the catalogues of characteristics of the agricultural price series stored in CRONOS, which 
describe price-determining characteristics such as product definition, trading stage and conditions etc., is 
currently being prepared. A brief description of these price-determining characteristics is given in the annual 
publication "Agricultural prices". 
AVERTISSEMENT: Dans les dix Etats membres de la Communauté, l'OSCE recense un nombre important de séries 
mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les prix de vente de produits de vente végétaux, les prix de 
vente de produits animaux et les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plus souvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et harmonisées au niveau de la Communauté. Les 
prix de vente de produits végétaux et animaux englobent les prix des principaux produits au stade de la production 
agricole ainsi que les prix de quelques produits transformés issus de l'industrie alimentaire. Les prix d'achat 
des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du 
bétail, d'engrais, de carburants et de combustibles et de semences. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et 
en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de données CRONOS de l'OSCE (domaine 
"PRAG"). Des détails sur ces séries de prix (liste des produits recencés avec leur numéro de code, etc.) sont 
contenus dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur demande. 
Depuis 1983, les séries de prix agricoles mensuels des deux dernières années sont disponibles trimestriellement 
sur micro-fiches sous le titre "Prix agricoles". Le présent bulletin, publié trimestriellement, contient une 
sélection des plus importantes d'entre elles. Les quantités ou volumes auxquels les prix se réfèrent sont précisés 
à la fin du bulletin, en même temps que la liste complète des séries disponibles dans CRONOS. Les prix agricoles 
annuels paraissent pour les douze dernières années dans la publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les 
données existantes sont disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, sur bande 
magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix agricoles stockées dans CRONOS, dans 
lesquels sont décrites les caractéristiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La publication annuelle "Prix Agricoles" 
contient une brève description de ces caractéristiques déterminantes des prix. 
NOTA: l'ISCE rileva per i 10 Stati membri della Comunità un numero cospicuo di serie di prezzi agricoli mensili ed 
annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di vendita dei prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei 
prodotti animali e ai prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non sempre) 
rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a livello comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei 
prodotti vegetali e animali comprendono i prezzi dei principali prodotti allo stadio di produzione agricola; sono 
altresì disponibili quelle relative ad alcuni prodotti trasformati dell'industria alimentare. I prezzi di acquisto 
dei mezzi di produzione agricola si riferiscono ai prezzi pagati degli agricoltori per l'acquisto di mangimi, 
fertilizzanti, carburanti e combustibili e sementi. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU e si 
trovano memorizzati, in genere a partire dal 1969, nella banca di dati CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I 
particolari circa queste serie di prezzi (elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono 
riportati nell'apposito manuale - PRAG (Prezzi agricoli e indici dei prezzi), disponibile su richiesta. 
Dal 1983 sono disponibili, a scadenza trimestrale su microschede, le serie dei prezzi agricoli mensili degli 
ultimi due anni con il titolo "Prezzi agricoli". Il presente bollettino, pubblicato trimestralmente contiene una 
selezione delle serie più importanti. Le quantità o volumi, ai quali i prezzi si riferiscono, sono indicati alla 
fine del bollettino, unitamento all'elenco completo delle serie disponibili nella banca di dati CRONOS. I prezzi 
agricoli annuali degli ultimi 12 anni figureranno invece nella pubblicazione Annuale "Prezzi Agricoli". Tali 
informazioni restano inoltre disponibili tramite l'EURONET e presso l'ISCE che li fornirà, su richiesta, sotto 
forma di nastri magnetici e tabulati. 
E' attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle caratteristiche relative alle serie 
di prezzi agricoli memorizzate nella banca di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, 
quali la definizione del prodotto, lo stadio commerciale, le condizioni commerciali, ecc.. Una breve descrizione 
delle suddette caratteristiche è contenuta nella pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 
Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 

A.Ol WEICHWEIZEN 
A.Ol 50FT WHEAT 
A.Ol BLE TENDRE A.Ol FRUMENTO TENERO 
Proixe jo 100 kg - ohne MwSt. Prices por 100 kg - excl . VAT 
Prix par 100 kg - hors TVA Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
i LIT ! LIT 









! HFL ! HFL 










! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UHITED 
j UKL ! UKL 




1984 ' 1985 
1984 
1985 ! 
! IRELAND ! 
! IRL ! IRL 
1 ECU ! ECU 
! DAHMARK 
! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
j ELLAS 
! DR ! DR 














¡ 50,59 ! 43,75 
! 22,41 ! 19,67 
! 121,74 ! 109,42 




































































































































































































































































































! 46,95 ! 42,05 























Α.02 HARTWEIZEN Α.02 DURUM WHEAT Α.02 BLE DUR λ.02 FRUMENTO DURO 





































































































































Praise je 100 kg ­
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. 
­ excl. VAT 
/ Prix per 100 kg ­ hors TVA 


































ECU 1984 ' 
ECU 1985 ' 
IRELAND 
IRL 1984 
IRL 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
DANMARK ! 
DKR 1984 ! 
DKR 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
ELLAS i 
DR 1984 i 
DR 1985 ! 
ECU 1984 ! 







































































































































































































































































































































































































! ANNEE ! 
! 47,01 ! 
! 41,91 ! 
! 21,00 ! 
! 18,82 ! 
! 101,18 ! 
i 14,72 ! 




























Preise je 100 kg ­
Prices per 100 kg 
ohne Must. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.05 MALTING BARLEY 
A.05 ORGE DE BRASSERIE 
A.05 ORZO DA MALTERIA 
Preise je 100 kg ­
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / 
• excl. VAT / 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 






























































































































































































































































































































































































































































- ! : 1 
! ANNEE ! 
! 52,06 ! 
! 42,20 ! 
! 23,26 ! 
! 18,96 ! 
! 128,30 ! 






























Preise je 100 kg ­ ohne MuSt. 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
Prix par 100 kg ­ hors TVA 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.07 MAIS Α.07 MAIZE 
Α.07 MAIS 
Α. 07 GRANOTURCO 
Preise je 100 kg -Pr ices per 100 kg ohne MwSt. • excl . VAT 













































































































































































































































































































































! ANNEE ! 
! 51,48 ! ! 47,59 ! 
! 23,00 ! ! 21,38 ! 




















B.Ol FRUEHKARTOFFELN B.Ol EARLY POTATOES B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES B.Ol PATATE PRIMATICCE 




















































































































































































































































































































































Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOESCPROD.PR) 
TAB.1070 
B.02 P. DE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) 
Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO(PREZZ 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 
! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 
! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 
! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ' 
! BFR 1985 
! ECU 1984 ' 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 
! LFR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! UNITED KINGDOM ! 
¡ UKL 1984 i 
! UKL 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! IRELAND ! 
! IRL 1984 ! 
! IRL 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
j DANMARK ! 
! DKR 1984 ! 
! OKR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! ELLAS ! 
! DR 1984 ! 
! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! 




























































































































































































































































































































































































































































Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 
(3) 

A.Ol KAELBER A.Ol CALVES A.Ol VEAUX A.Ol VITELLI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight ohne MwSt. - excl. VAT Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
1 ECU 1984 ! ECU 1985 
j NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
j BFR 1984 ! BFR 1985 
j ECU 1984 
! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
j UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! DANMARK 
j DKR 1984 ' ! DKR 1985 
! ECU 1984 ' ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! 
! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! J 
! 604,30 ! 546,70 




























































































































































































































































































































Α.02 JUNGRINDER Α.02 YOUNG CATTLE Α.02 JEUNES BOVINS A.02 VITELLONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight ohne MuSt. - excl. VAT Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 




! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
1 LIT ! LIT 
























! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 









! IRL ! IRL 




! DKR ! DKR 






































































































































































































































































































































Pr eise je 100 kg Lebendgewicht ­
Prices per 100 kg 1 ivo weight 
ohne MwSt. 
­ excl. VAT 
Α.03 GENISSES 
Α.03 GIOVENCHE 
Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 
f ; 
! ¡ J ι ι 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































¡ : i 
21 
A.Q<i OCHSEN A.0<t BOEUFS 
A.Ol BULLOCKS Α.04 BUOI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 










! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 




! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 







! IRL ! IRL 








! DR ! DR 



























































































































































































































































































































Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) 
Α.05 COU5 A (1ST QUALITY) 
Α.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 
A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Prmism je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live Height - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1984 DM 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 



























ECU 1984 ECU 1985 
DANMARK 
DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 
DR 1985 ' 

































































































































































































































































































147,18 ! 146,65 ! 
! 
1087,56 ! 




397,00 ! 408,00 ! 
157,33 ! 162,48 ! 
6332,0 ! 6653,0 ! 
139,34 ! 148,13 ! 
7106,0 ! 
156,38 ! ! 
74,80 ! 78,80 ! 
126,65 ! 133,79 ! 
86,99 ! 
119,83 ! 








Α.06 KUEHE » (2.QUALITAET) 
Α.06 COUS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β (2EME QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRAHCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 
! LIT 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! DR 1985 






















































































































































































































































































































Α.07 KUEHE C (3.QUALITAET) 
Α.07 COWS C (3RD QUALITY) 
Α.07 VACHES C 
Α.07 VACCHE C 
(3EME QUALITE) 
[QUALITA 3) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ■ 
Prices per 100 kg live weight 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 
­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) Α.08 CALVES (CARCASSES) Α.08 VEAUX (CARCASSES) Α.08 VITELLI (CARCASSE) 
Pro ise je 100 kg Schlachtkoorpergewicht -
Prices per 100 kg carcass weight ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! L U 




















! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 
















! ECU ! ECU 
! ELLAS 
j DR ! DR 





















































































































































































































































































































Α.09 GROSSRINDERÍSCHLACHTK.GUTE QU.) 
Α.09 HEAVY CATTLE(CARC. GOOD QUALITY) 
Preise je 100 kg Schiachtkoerpergewicht ­
Prices per 100 kg carcass weight 
A.09 GROS BOVINS(CARC. BONNE CONF.) 
A.09 BOVINI ADULTKCARC. BUONA QUAL.) 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 


































































































































































































































































































































































































































































































































Α.10 HEAVY CATTLEÍCARC MEDIUM QUAL.) 
Α.10 GROS BOVINSÍCARC. CONF. MOYENNE) 
Α.10 BOVINI ADULTKCARC. QUAL. MEDIA) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA esci. 







































































































































































































































































































































































































































































































Α.11 GROSSRINDER (VORDERVIERTEL) 
Α.11 HEAVY CATTLE (FOREQUARTER) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht ­
Prices per 100 kg carcass weight 
A.11 GROS BOVINS (QUARTIER AVANT) 
Α.11 BOVINI ADULTKQUARTO ANTERIORE) 
ohne MwSt. / Pr i χ par 100 kg de pò ids carcasse ­ hors TVA 
­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA osci. 




































































































































































































































































































































































































































































Α.12 GROSSRINDER (HINTERVIERTEL) 
Α.12 HEAVY CATTLE (HINDQUARTER) 
A.12 GROS BOVINS(QUARTIER ARRIERE) 
A.12 BOVINI ADULTKQUARTO POSTERIORE) 
Preise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA esci. 





































































































































































































































































































































































































































































Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) A.13 CALVES (OF A FEM DAYS) Α.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par tete ­ hors TVA Prices per head ­ excl. VAT / Prezzi per capo ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
j ECU 1984 ! ECU 1985 
¡ NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
j DANMARK 
j DKR 1984 · 
! DKR 1985 ' 
! ECU 1984 ' ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ! ! DR 1985 ! 






















































































































































































































































































390,42 j 392,17 ! 





405,00 ! 472,00 ! 
160,50 ! 187,97 ! 
! 
8428,0 ! 7875,0 ! 









113,55 ! 159,75 ! 
i 
31 
Α.14 KAELBER (EINIGE MOCHEN ALT) Α.14 CALVES (OF A FEW WEEKS) A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) Α.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 











































































































































































































































































Α.15 JUNGRINDER ZUR AUFZUCHT 
Α.15 YOUNG CATTLE (STORE) 
A.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE 
Α.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Preise je Stueck ­ ohne MwSt. / Prix par tete ­ hors TVA 
Prices por head ­ oxel. VAT / Prezzi per capo ­ IVA esci. 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
Α.16 HEIFERS (STORE) 
A.16 GERISSES D'ELEVAGE 
Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
Preise jo Stueck ­ ohne MwSt. 
Prices per head ­ excl. VAT 
Prix par tete ­ hors TVA 
Prezzi per capo ­ IVA esci. 





































































































































































































































































































































































































































































































































B.Ol SCHWEINE (LEICHT) B.Ol PIGS (LIGHT) 
B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -
Prices per 100 kg live weight 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
- excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
j DM 1984 ! DM 1985 
j ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
¡ HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
j ECU 1984 ! ECU 1985 
j LUXEMBOURG 
¡ LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
j IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ' ! ECU 1985 
! DANMARK 
j DKR 1984 ' ! DKR 1985 ' 
! ECU 1984 ' ! ECU 1985 ' 
! ELLAS 
! DR 1984 
! DR 1985 ! 




































































































































































































































































































































.07 FERKEL .07 PIGLETS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht -Prices per 100 kg live weight 
Β.07 PORCELETS 
Β.07 LATTONZOLI 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
- excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 





























! BFR ! BFR 





! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 







! IRL ! IRL 




! DKR ! DKR 
1 ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 




































































































































































































































































































































C.04 SCHAFE C.04 MOUTONS 
C.04 HOGGETS C.04 MONTONI 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
¡ ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 









! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 









! UKL ! UKL 
















j DR ! DR 







































































































































































































































































































































D.Ol CHICKENS (LIVE.1ST CHOICE) 
D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) 
D.Ol POLLI CVIVI.l SCELTA) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­
Pr ices per 100 kg live weight 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif ­ hors TVA 









































































































































































































































































































































































































































































































































































D.02 CHICKENS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise jo 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids abattu - hors TVA 
Prices par 100 kg dead weight - oxel. VAT / Prezzi por 100 kg di peso Macellato - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAHD 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! FRANCE 
¡ FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 ! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
j UNITED KINGDOM 
! UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! DANMARK 
! DKR 1984 ! DKR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ELLAS 
! DR 1984 ' ! DR 1985 ' 




I 159,44 ! 163,65 
! 806,00 872,00 

































































































































































































































































































F.Ol KUH-ROHMILCH,3.7X FETTGEHALT F.Ol RAM COWS' MILK, 3.7X FAT CONTENT 






































































































































































































































































































































































45638 ! ! 
33,04 ! 
65,92 ! 66,66 ! 





















F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT F.02 RAM COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. Prices per 100 kg - excl. VAT 
/ Prix par 100 kg - hors TVA / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 




! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
i LIT ! LIT 









! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 








! ECU ! ECU 
¡ UHITED 
j UKL ! UKL 








! IRL ! IRL 
! ECU ! ECU 
! DANMARK 
! DKR ! DKR 
¡ ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 




























































































































































































































































































































Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 

TAB.3095 
E.04 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./AUFSTALL. E.04 COMPLEM.¡DAIRY CATTLEÍSTALL FED) 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. 
E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1984 ! DM 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
j FRANCE 
! FF 1984 ! FF 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! ITALIA 
! LIT 1984 ! LIT 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! NEDERLAND 
! HFL 1984 ! HFL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1984 
! BFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1984 ! LFR 1985 
! ECU 1984 ! ECU 1985 
! UNITED KINGDOM 
j UKL 1984 ! UKL 1985 
! ECU 1984 
! ECU 1985 
! IRELAND 
! IRL 1984 ! ! IRL 1985 
! ECU 1984 ! 
! ECU 1985 ! 
! DANMARK i 
! DKR 1984 ! ! DKR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
j ELLAS ! 
! DR 1984 ! ! DR 1985 ! 
! ECU 1984 ! ! ECU 1985 ! 
! J 
! 63,93 ! 54,00 
! 28,31 ! 24,28 
! 215,17 
! 31,17 
! 41329 ! 41875 
! 30,14 ! 30,62 







































































































































































































































































































E.06 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./WEIDEGANG E.06 COMPLEM.:DAIRY CATTLE AT GRASS E.06 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATT 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 










! HFL ! HFL 














! UKL ! UKL 








! IRL ! IRL 





! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 































































































































































































































































































































F.03 ALLEINFUTT.(ENDMAST)¡SCHW./LOSE F.03 COMPLETE FEED:FATTEH. PIGS(BULK) 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSOÍ 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 








! HFL ! HFL 










! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 












! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 














































































































































































































































































































G. 02 ALLEINFUTT.ÍENDMAST):GEFLUEGEL G.02 COMPLETE FEED=BROILER PRODUCTION G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 








! LIT ! LIT 























! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 








! IRL ! IRL 








! DR ! DR 


















































































































































































































































































































0.04 ALLEINFUTT.LEGEHENH./BATT.HALTG/ G.04 COMPLETE FEED--BATTERY HENS 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
G.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN 
Preise je 100 kg -Pr ices per 100 kg 




ECU 1984 ECU 1985 
FRANCE 
FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
NEDERLAND 
HFL 1984 HFL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
IRELAND 
IRL 1984 ! IRL 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
DANMARK i 
DKR 1984 ! DKR 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
ELLAS ! 
DR 1984 ! DR 1985 ! 
ECU 1984 ! ECU 1985 ! 
! J 
! 67,70 ! 61,75 
! 29,98 ! 27,76 
! 205,29 
! 29,74 










































































































































































































































































































H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMONICO 
Preise je 100 kg NaehrstofF - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA 
Prices per 100 kg of nutritive substance - axel. VAT / Prezzi per 100 kg di seterie fertilizzanti - IVA esci. 
¡ BR DEUTSCHLAND 









! LIT ! LIT 










! HFL ! HFL 















! UKL ! UKL 













! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 




























! 2981 ! 2981 













































































































































































































































































H.02 AMMOHIUM NITRATE 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE 
H.02 NITRATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA 

































































! 147,77 ! 155,12 
! 65,44 ! 69,74 
! 456,63 
: 66,15 



















































































































































































































































































































H.03 CALCIUM NITRATE 
H.03 NITRATE DE CHAUX H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleeents fertilisants - hors TVA 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 




FF 1984 FF 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ITALIA 
LIT 1984 LIT 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
HEDERLAND 




BFR 1984 BFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 LFR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
UNITED KINGDOM 
UKL 1984 UKL 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
IRELAND 




DKR 1984 DKR 1985 
ECU 1984 ECU 1985 
ELLAS 
DR 1984 DR 1985 

































































































































































































































































































I.Ol THOMASPHOSPHAT I.Ol BASIC SLAG I.Ol SCORIE THOMAS I.Ol SCORIE THOMAS 





































































! 23,76 ! 24,39 











































































































































































































































































































1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 















































































































































































































































































































































































J.Ol KALIUMCHLORID J.Ol MURIATE OF POTASH J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'olements fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
1 BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 











! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 









! UKL ! UKL 









j IRL ! IRL 
! ECU ! ECU 
j DANMARK 
! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 





































































































































































































































































































































J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
J.02 SOLFATO POTASSICO 
















































































































































































































































































































































































K.Ol ZWEINAEHRSTOFFDUEHGER 1-1-K.01 BINARY FERTILIZERS 1-1-0 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1-1-0 K.Ol CONCIMI BINARI 1-1-0 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 


































































































































































































































































































































































K.02 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0-1-1 Κ.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 Κ.02 ENGRAIS BINAIRES 0-1-1 Κ.02 CONCIMI BINARI 0-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl . VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 




! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 








! HFL ! HFL 














! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 







! IRL ! IRL 




! DKR ! DKR 








































































































































































































































































































L.Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-0,5-0,5 L.Ol TERNARY FERTILIZERS 1-0,5-0,5 
L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1-0,5-0,5 
L.Ol CONCIMI TERNARI 1-0,5-0,5 























































































































































































































































































































































i ANNEE ! 
! 47,64 ! 
! 21,29 ! 



















L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-1 
L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 
L.OZ ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 
L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg dì merce - IVA esci. 







































































































































































































































































































































































































































































































































L.03 DREINAEHRSTOFFDUEHGER 1­1­2 
L.03 TERNARY FERTILIZERS 1­1­2 
L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1­1­2 
L.03 CONCIMI TERNARI 1­1­2 
Preise je 100 kg Ware ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de march ind ise ­ hors TVA 
Prices per 100 kg merchandise ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce ­ IVA esci. 







































































































































































































































































































































































































































! ANNEE ! 





















L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 
L.04 ENGRAIS TERNAIRES 1-2-2 L.04 CONCIMI TERNARI 1-2-2 
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA Prices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di merce - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
¡ DM ! DM 







! LIT ! LIT 










! HFL ! HFL 





! BFR ! BFR 




! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 















! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 








































































































































































































































































































M.Ol MOTOR SPIRIT 
M.Ol ESSENCE MOTEUR 
M.Ol BENZINA MOTORI 
Preise je 100 1 ­
Pr ices par 100 1 
ohne MwSt. / Prix por 100 1 ­ hors TVA 
­ axel. VAT / Prezzi per 100 1 ­ IVA esci. 







































































































































































































































































































































































































































































































































M.02 DIESEL OIL 
M.02 GAZOLE M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Preise j e 100 1 - ohne MwSt. 
Pr ices per 100 1 - e x c l . VAT 
Pr ix par 100 1 
Prezz i per 100 
- hors TVA 
1 - IVA esci . 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 




! LIT ! LIT 








! HFL ! HFL 




! BFR ! BFR 




! LFR ! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 







! IRL ! IRL 




! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 


























































































































































































































































































































1) E i n s c h l i e s s l i c h llwSt.(nicht absugsfKhlg)/VAT inoluded (not deduct l o i« J/TVÄ comprile (non déduot i b l e )/lVA compresa 
(non deducib i le ) 
2 ) In Frankreich wird den Landwirten g e s t a t t e t , dai b i l l i g e r e "Dert i l la t -Hei iS l" (K.03) fttr a l l e landwirtechaftliehen 
Arbeiten (ausgenommen Straßentransporte ) lu verwenden./Farmer» In France are permitted to use the cheaper "heating 
gae o i l " (H.03) for any agricultural work excluding transport by road./En France, l e s agricul teurs sont autor isés i 
u t i l i s e r l e " f u e l - o i l f lu ide" (M.03), «o ins cher, pour l e s travaux agr ico les autres que l e transport r o u t i e r . / l n 
Francia, g l i agr i co l tor i sono autor iasat i ad u t i l i z z a r e i l "gasol io (risoaldamanto)" (M.03), meno oaro, per i lavori 
a g r i c o l i , d i v e r s i dai trasport i s t r a d a l i . 
64 
M . 0 3 D E S T I L L A T ­ H E I Z O E L 
M . 0 3 HEATING GAS O I L 
M . 0 3 F U E L ­ O I L F L U I D E 
M . 0 3 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
P r e i s e j e 100 1 ­
P r i c e s p e r 100 1 
ohne M w S t . 
­ e x c l . VAT 
/ P r i x p a r 100 1 ­ h o r s TVA 
























ECU 1984 ' 
ECU 1985 ' 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 ! 
LFR 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
UNITED KINGDOM ! 
UKL 1984 ! 
UKL 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
IRELAND ! 
IRL 1984 i 
IRL 1985 ! 
ECU 1984 ! 
ECU 1985 ! 
DANMARK ! 
DKR 1984 ! 
DKR 1985 ! 
ECU 1984 j 
ECU 1985 ! 
ELLAS ! 
DR 1984 ! 
DR 1985 ! 
ECU 1984 j 










































































































































































































































































































































































































































1) E i n s c h l i e s s l i c h MwSt.(nicht abzugsfShig)/VAT included (not deductible J/TVÄ comprise (non déduct ible) /TVA compresa 




der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

TABLEAU I 
Friz de yemti dei predetti yéajtMx 
Sellisj price» ef crep eredmcti 
Verltaaftpreii» pflmlicwir Predaktt 










































Cirilln it rii 
(Prix pir 100 kg) 
B K tendre 
B K dur 
Seigle 
Orge 




B K tendre (Prix de gros] 
Orge {Prit de grot) 
Avoine (Prix de gros) 
Mlle (Prix de gros) 
Plein di tirre de çiiiiasitlos 
(Prix par 100 kg) 
Ponee de terre hltives 
" " " de consoei. (Prix production) 
" " " " (Prix de groi) 
Bittirivi! merlarli 
(Prix par 1000 kg) 
Bittirivit tucrièret: valeur unitlire 
quelite standard 
Freite Frei» it fruiti n e i 
( M x p.r ióÒ kg) 
Fruiti frai» 
Pones de tibie: ens. des variétés 
11 " : Golden Delicious 
" " : Cox's Orange Pippin 
Poires de table: ens. des variétés 
" " : Williais 
11 " : Doyenne du Coiice 
Piches : enseible des variétés 
Abricols: enseible des variétés 
Cerises : Bigarreaux 
" : Horelles aigres 
Prunes : Quetsches 
11 : Reines­Claudes 
" : Mirabelles 
Prunes a pruneaux et autres 
Fraises: tous types de production 
Fraises de pleine terre 
Fraises de serre 
Raisin de table: enseible des variétés 
Agruies: Italie 
Oranges: enseible des variétés 
" : Horo 
11 : Sanguinella 
" : Tarocco 
Cereals aid r i « 









Soft wheat (wholesale price) 
Barley (wholesale price) 
Oats (wholesale price) 
Maize (wholesale price) 
Feed potatoes 
(Prices per IOC kg) 
Early potatoes 
Main crop food potatoes (producer price) 
'· » " " (wholesale price) 
Suga beet 
(Prices per 1000 kg) 
Sugar beet: unit value 
" " : standard quality 
Frith and dried fruit 
(Prices per 100 kg) 
Fresh fruit 
Dessert apples: all varieties 
11 " : Golden Delicious 
" » : Cox's Orange Pippin 
Dessert pears : all varieties 
" " : Hilliais 
11 " : Doyenne du Coiice 
Peaches: all varieties 
Apricots: all varieties 
Cherries: sweet varieties 
11 : sour cherries 
Plues: Quitches 
" : Greengages 
" : Mirabelles 
Pluis for drying and other plues 
Strawberries: all types of production 
Strawberries in the open 
Strawberries under glass 
Dessert grapes: all varieties 
Citrus fruit: Italy 
Oranges: all varieties 
" : Horo 
11 : Sanguinelle 
" : Tarocco 
fiitnidi u d Reit 



















(Preise je 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durchschnittserlös 
" : Standardqualität 
Fritcbobtt und Trockenfrüchte 
(Preise je 100 kg) 
Frischobst 
Tafelapfel: alle Sorten 
" : Golden Delicious 
" : Cox's Orange Pippin 
Tafelbirnen: alle Sorten 
" : Williaas 
" : Doyenne du Coiice 
Pfirsiche: alle Sorten 
Aprikosen: alle Sorten 
Kirschen: SÜsskirschen 
" : Sauerkirschen 
Pflauien: Zwetschgen 
" : Renekloden 
" : Mirabellen 
Pflauien zui Trocknen und übrige 
Erdbeeren: alle Arten der Produktion 
Erdbeeren (Freiland) 
Erdbeeren (Unterglas) 
Tafeltrauben: alle Sorten 
Zitrusfrüche: Italien 
Orangen: Alle Sorten 
" : Moro 
" : Sanguinelle 
" : Tarocco 
16.12.1985 
I Cereali e riso 
I (Prezzi per 100 kg) 
| Fruiento tenero 
j Fruiento duro 
| Segale 
f Orzo 




| Fruiento tenero (prezzi all'ingrosso) 
I Orzo (prezzi all'ingrosso) 
| Avena (prezzi all'ingrosso) 
| Granoturco (prezzi ali■inqrosso) ι 
I Petite pir conluio dirette 
I U r e m per 1ÔÔ kg) 
I Pítate priiiticce 
I Patate per consuio diretto (prezzi alla produzione) 
I Patate per consuio diretto (prezzi all'ingrosso) 
I Barbabietole di zucchero 
I (Prezzi per 1000 kg) 
| Barbabietole da zucchero:valore unitario 
" " " tqualità standard 
I Frutti f m c i ι frutti ucci 
I IPrezzi per 100 kg) 
I Frutta fresca 
I Nele da tavola: inside delle varietà 
I " " " : Golden Delicious 
I " " " : Cox's Orange Pippin 
I Pere da tavola: insieie delle varietà 
" " " : Killiais 
" " " : Oovenne du Coiice 
Pesche: insieie delle varietà 




" : Regina Claudia 
" : Mirabelle 
Susine da seccare ed altre 
Fragola: tutti i tipi di produzione 
Fragole di pieno caipo 
Fragole di serra 
Ova da tavola: insieie delle varietà 
»gruii: Italia 
»rance: insieie delle varietà 
" : Koro 
11 : Sanguinello 
" : Tarocco 
­^1 
o 
I / 2 
1 Code 
| pubi i — 









































I E . l l 
| E.12 
| E.13 
j E. 14 
| E.15 
| E. 16 
| E.17 
| E.18 
| E. 19 
FR 
Mandarines: enseible des variétés 
Citrons : enseible des variétés 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Agruies: Grèce 
Oranges: enseible des variétés 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarines: enseible des variétés 
Citrons: enseible des variétés 




















Raisins de Corinthe 
Raisins de Siyrne 
Caroubes 
Léguies frais 
(Prix par 100 kg) 
Choux­fleurs: toutes qualités 
" : qualité I 
Choux de Bruxelles: toutes qualités 
" " : qualité I 
Choux blancs: toutes qualités 
" " : qualité I 
Choux rouges: toutes qualités 
" " : qualité I 
Choux de Savoie: toutes qualités 
" " : qualité I 
Laitues de pleine terre:toutes qualités 
" " " : qualité I 
Laitues de serre: toutes qualités 
» " " : qualité I 
Asperges: toutes qualités 
" : qualité I 
Toiates de pleine terre: toutes qualités 
" " " : rondes, qualité I 
" " " : allongées,quai.I 
EN 
Mandarins: all varieties 
Leions: all varieties 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Citrus fruit: Greece 
Oranges: all varieties 
11 : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarins: all varieties 
Leions: all varieties 
























(Prices per 100 kg) 
Cauliflowers: all qualities 
" : quality I 
Brussels sprouts: all qualities 
" " : quality I 
White cabbage: all qualities 
" " : quality I 
Red cabbage: all qualities 
" » : quality I 
Savoy cabbage: all qualities 
» " : quality I 
Lettuce in the open: all qualities 
" » " : quality I 
Lettuce under glass: all qualities 
M » " : quality I 
Asparagus: all qualities 
" : quality I 
Toiatoes in the open: all qualities 
" " " : round, quality I 
" " " : long, quality I 
DE 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen : alle Sorten 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Zitrusfrüchte: Griechenland 
Orangen: alle Sorten 
11 : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen : alle Sorten 
























(Preise je 100 kg) 
Bluaenkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Rosenkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Weiskohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Rotkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Wirsingkohl: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Kopfsalat (Freiland): alle Qua 
" " : Qualität 
Koptsalat (Unterglass): alle Q 
» " : Qualit 
Spargel: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Toiaten (Freiland): alle Quali 
" " : rund, Qual 











Mandarini: insieie delle varietà 
Liioni: insieie delle varietà | 
" : Verdelli | 
" : Invernali | 
Agruii: Grecia | 
Arance: insieie delle varietà j 
" : Washington navels | 
" : Valencia 
Mandarini: insieie delle varietà 
Liioni: insieie delle varietà 
Frutta fresca e frutta secca: Italia 
Meloni 
Cocoieri | 
Noci in guscio 
Nocciole in guscio 
Mandorle in guscio 
Castagne 
Fichi freschi | 
Fichi secchi 
Carrube 
Frutta fresca e frutta secca: Grecia 
Meloni | 
Cocoieri 
Noci in guscio 
Nocciole in guscio 
Mandorle in guscio 
Castagne 
Pistacchi | 
Fichi freschi | 
Fichi secchi 




(Prezzi per 100 kg) | 
Cavolfiori: tutte le qualità 
" : qualità I 
Cavoli di Bruxelles: tutte le qualità 
" ■' » : qualità I | 
Cavoli cappuccio bianchi: tutte le qualità 
" " " : qualità I | 
Cavoli rossi: tutte le qualità 
" " : qualità I | 
Cavoli verza: tutte de qualità | 
" " : qualità I [ 
Lattughe di pieno caipo:tutte le qualità 
" " " " : qualità I | 
Lattughe di serra: tutte le qualità 
" " " : qualità I | 
Asparagi: tutte le qualità 
" : qualità I | 
Poiodori di pieno caipo:tutte le qualità 
" " " " :rotondi,qualità I | 
" " " " :lunghi, qualità I | 














I E­ 30 
¡ E.31 
Ι E.32 































1 F. 08 
FR 
Toutes de serre: toutes qualités 
" " : qualité I 
Concoibres de pi. terre: toutes qualités 
" " " : qualité I 
Concoibres de serre : toutes qualités 
" " " : qualité I 
Carrottes: toutes qualités 
" : qualité I 
Oignons: toutes qualités 
Petits pois: toutes qualités 
" " : qualité I 
Haricots verts: toutes qualités 
" " : qualité I 
Chaipignons de culture: toutes qualités 
Céleris­raves: toutes qualités 
VUS 
TJrTx par 100 1) 
Vin de table: RF d'Alleaagne 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner ou Mueller­Thurgau 





















Vin de table: Luxembourg 
Elbling 
Rivaner 
Vin de qualité: France 
Corbières 
CÔtes de Provence 




Toiatoes under glass: 
Il 11 II . 
Cucuibers in the open: 
Il II II 
Cucuibers under glass 
Il II II 
Carrots: all qualities 
" : quality I 
Onions: all qualities 
Green peas: all quali' 
" " : quality I 
French beans: all qua 


















Celeriac: all qualities 
Misi· 
lárices per 100 1) 




Sylvaner or Hueller­Thurgau 





















Table wine: Luxembourg 
Elbling 
Rivaner 
Quality wine: France 
Corbières 
Côtes de Provence 





Toiaten (Unterglas): alle Qualitäten 
■■ " : Qualität I 
Salatgurken (Freiland)talle Qualitäten 
" " : Qualität I 
Salatgurke (Unterglas): alle Qualitäten 
" " : Qualität I 
Karotten: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Zwiebeln: alle Qualitäten 
Pflückerbsen: alle Qualitäten 
" : Qualität I 
Grüne Bohnen: alle Qualitäten 
« " : Qualität I 
Zuchtchaipignons: alle Qualitäten 
Knollenzellerie: alle Qualitäten 
Heist 
TPrëise je 100 1) 
Tafelwein: BR Deutschland 
Portugieser 
Riesling 



























CStes de Provence 





Poiodori di serra: tutte le qualità 
" ■■ " : qualità I j 
Cetrioli di pieno caipo:tutte le qualità [ 
" " " " : qualità I | 
Cetrioli di serra: tutte le qualità 
" " " : qualità I | 
Carote: tutte le qualità 
" : qualità I | 
Cipolle: tutte le qualità 
Piselli: tutte le qualità | 
" : qualità I 
Fagiolini: tutte le qualità | 
" : qualità I 
Funghi coltivati: tutte le qualità 
Sedani rapa: tutte le qualità 
Vino | 
(Prezzi per 100 1) | 
Vino da tavola: RF di Genania j 
Portugieser [ 
Riesling 
Sylvaner o Mueller­Thurgau 





















Vino da tavola: Lussemburgo 
Elbling 
Rivaner 
Vino di qualità: Francia 
Corbières 
CStes de Provence 

















































Vin de qualité: Italie 
Garbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: 
Barbera: Cuneo 
Cuneo 














Raisin de cuve, août et vin: Grèce 







(Prix par 100 1) 




















Fleurs en pot 
Cyclaiens (en pot) 
Azalées (en pot) 
Chrysanthèmes (en pot) 





Quality wine: Italy 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 







Castelli (Frascati­Grottaferrata): Rota 





Wine grapes, wine must and wine: Greece 







(Prices per 100 1) 




























Oolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 














Weintrauben, Weinaost und We 





























Cyclamen (ii Topf) 
Azaleen (ii Topf) 
Chrysantheien (ii Topf) 




Vino di qualità: Italia 
Barbera: Asti 
Dolcetto delle Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 







Castelli (Frascati­Grottaferrata: Roía 




Pinot gris | 
Uva da vino, tosto e vino: Grecia | 
Uve per la vinificazione ( 0 
Mosto | 
Retsina (bianco) 




(Prezzi per 100 1) | 











(Prezzi per 100 pezzi) | 
Fiori recisi | 
Rose | 






Piante in vaso | 
Ciclamini (in vaso) 
Azalee (in vaso) | 
Crisantemi (in vaso) | 
Poinsezie (in vaso) 
(1) Prix par 100 kg / Prices per 100 kg / Preise je 100 kg / Prezzi per 100 kg 





















Ι Κ. 06 
FR 
Autres produits végétaux 




Tabac brut : toutes qualités 
" " : variété la plus 
" " : 2ème variété en 
Houblon: toutes variétés 
i aportante 
importance 
" " : variété la plus importante 
Autres produits végétaux: Grè 
Lentilles 
Sésaie 
Coton non égrené 
Arachides non décortiquées 
Produits végétaux transformés 
(Prix par 100 kg) 
Farine de blé tendre 
Sucre cristallisé 






Other crop predicts 




Raw tobacco: all varieties 
" " : lost important 
" " : 2nd tost iipor 
Hop cones: all varieties 
variety 
tant variety 
" " : tost important variety 
Other crop products: Greece 
Lentils 
Sesate 
Cotton (incl. seed) 
Groundnuts, unshelled 
Processed crop predicts 
(Prices per 100 kg) 
Soft wheat flour 
Crystallized sugar 
Refined sugar in lutps 




Soittige pflaazlicm· Erzewgiitte 




Rohtabak: alle Sorten 
" : wichtigste Sorte 
" : zweitwichtigst Sorte 
Hopfen: alle Sorten 
" : wichtigste Sorte 
Sonstige pflanzl. Erzeugnisse:Griechenland 
Linsen 
Sesai 
Bauiwolle (einschl. Saat) 
Erdnüsse in der Schale 
Verarbeitet« pflanzlich· Erzeugnisse 
(Preise je 100 kg) 
Weichweizemehl 
Kristallzucker 





Altri prodotti vegetali I 




Tabacco grezzo: tutte le varietà 
" " : varietà più importante 
" " : 2a var. in ordine d'imo. 
Luppolo: tuttt le varietà ¡ 
" : varietà più importante 
Altri prodotti vegetali: Grecia j 
Lenticchie 
Sesato 
Cotone (coipresi ï teii) [ 
Arachidi in guscio 
Predotti vegetali trasformati 
(Prezzi per 100 kg) 
Farina di frumento tenero 
Zucchero cristallizzato 
Zucchero raffinato in zollette 





Prii de vesto dei produit» anisooii 
Silling prices of émisai prodmct« 
Virkiufipriin tiiriick­ir Predikt! 
Proni di viiditi dei prodotti iniiili 
l Code 




Ι Α . 0 3 
Ι Α. 04 
Ι Α . O S 
Ι Α.06 
Ι Α . 0 7 
1 Α. 08 
Ι Α. 09 
Ι Α. 10 
Ι Α.11 
Ι Α . 1 2 
Ι Α.13 
Ι Α. 14 
1 Α . 1 5 










| C 04 
| C.05 
| C.06 
| C 07 
FR 
Aniaaux «t viande: Bovins 
Bovins de boucherie vivants 





Vaches A (1ère qualité) 
Vaches B (2èae qualité) 
Vaches C (3ète qualité) 
Bovins abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Veaux (carcasses) 
Gros bovins (carcasses, bonne conformation) 
" " (careasses,conformation moyenne) 
" " (quartier avant) 
" " (quartier arriére) 
Bovins d'élevage 
(Prix par títe) 
Veaux (de quelques jours) 
Veaux (de quelques semaines) 
Jeunes bovins d'élevage 
Génisses d'élevage 
Aniaaux et viande: porcias 
Porcins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Porcs (légers) 
Porcins abattus 






(Prix par 100 kg poids vif) 
Porcelets 
Aniaaux et viande: ovias «t caprin 
Ovins et caprins de boucherie vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Agnelets 





Ovins et caprins abattus 
(Prix par 100 kg poids carcasse) 
Agneaux et moutons (carcasses) 
EN 
Aaiaals aad aiat: Cattle 
Live cattle for slaughter 





Cows A (1st quality) 
Cows B (2nd quality) 
Cows C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
(Prices per 100 kg carcass 
Calves (carcasses) 
weight) 
Heavy cattle (carcasses, good quality) 
" " (carcasses, tediui quality) 
" " (forequarter) 
" " (hindquarter) 
Store cattle 
(Prices per head) 
Calves (of a few days) 
Calves ( of a few weeks) 
Young cattle (store) 
Heifers (store) 
Aaiaals aad meat: Pigs 
Pigs for slaughter 
(Prices per 100 kg live weight) 
Pigs (light) 
Slaughtered pigs 






(Prices per 100 kg live weight) 
Piglets 
Aaiaals aad aaat: Sheep aad goats 
Sheep and goats for slaughter 







Slaughtered sheep and goats 
(Prices per 100 kg carcass 
Lambs and sheep (carcasses 
weight) 
DE 
Tiere aad Fleisch: Riader 
LebendschlachtrfntJer 





Kühe A (1. Qualität) 
Kühe B (2. Qualität) 
Kühe C (3. Qualität) 
Geschlachtete Rinder 






Nutz­ und Zuchtrinder 
(Preise je Stück) 
Kälber (einige Tage alt) 
Kälber (einige Wochen alt) 
Jungrinder zur Aufzucht 
Färsen zur Aufzucht 




(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Schweine (leicht) 
Geschlachtete Schweine 





Nutz­ und Zuchtschweine 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Ferkel 
Tiere aad Fleisch:Schaf· aad Ziegern 
Lebendschlachtschafe und ­ziegen 







Geschlachtete Schafe und Ziegen 
(Preise je 100 kg Schlachtkörpergewicht) 
Lauer und Schafe (Schlachtkörper) 
IT j 
Animali « cara·: boviai 
Bovini vivi da tacello | 





Vacche A (la qualità) 
Vacche B (2a qualità) 
Vacche C (3a qualità) 
Bovini macellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Vitelli (carcasse) 
Bovini adulti (carcasse, buona qualità) 
" " (carcasse, qualità tedia) 1 
" " (quarto anteriore) | 
" " (quarto posteriore) | 
Bovini da allevamento t 
(Prezzi per capo) 1 
Vitelli (di qualche giorno) 
Vitelli (di qualche settimana) 
Bovini giovani da allevamento 
Giovenche da allevamento ! 
Aniaali · earn·: suini 
Suini vivi da macello | 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Suini (magri) 
Suini macellati 





Suini da allevamento 
(Prezzi per 100 kg dì peso vivo) 
Lattonzoli 
Aniaali · earn«: ovini e caprini 
Ovini e caprini vivi da macello 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile j 




Ovini e caprini macellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) { 
Agnelli e agnelloni (carcasse) I 




































Aniaaux et viaade: voltili·· 
Volailles vivants 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Poulets (vivants, 1er choix) 
Volailles abattues 
(Prix par 100 kg poids abattu) 
Poulets (classe A, abattus) 




Aniaaux «t viaad«: Autres 
Chevaux (1) 
Chevaux (carcasses) (2) 
Lapins (l) 
Lapins (abattus) (2) 
Prodaitt aniaaut: lait 
(Prix par 100 kg) 
Lait cru de vache, 3,7% M.G. 
Lait cru de vache, teneur réelle en H.G. 
Lait de vache entier de consoaiation (3) 
Lait cru de brebis 
Lait cru de chèvre 
Predaits aniaaux: oeafs 
(Prix par 100 pièces) 
Oeufs frais (ensemble pays) 
Oeufs frais (régions excédentaires) 
Oeufs frais (qualité A,cat.4,ensemble pays) 
Oeufs frais ( " A," 4,regions déficit.) 
Predaits laitiers (autres que freaage) 






Lait écrémé en poudre 
Beurre 
non dénaturé 
Produits laitiers: freaage 
(Prix par 100 kg) " ■ — ­










Aniaals aad aeat: Poaltry 
Live poultry 
(Prices per 100 kg live weight) 
Chickens (live, 1st choice) 
Slaughtered poultry 
(Prices per 100 kg dead weight) 
Chickens (class A, slaughtered) 




Aniaals aad aeat: Other 
Horses (1) 
Horses (carcasses) (2) 
Rabbits (1) 
Rabbits (slaughtered) (2) 
Aniaal products: ailk 
(Prices per 100 kg) 
Raw cows' milk, 3,7% fat content 
Raw cows' ailk, actual fat content 
Whole cows' ailk for human consumption (3) 
Raw sheep milk 
Raw goats' milk 
Aniaal predacts: Eggs 
(Prices per 100 pieces) 
Fresh eggs (whole country) 
Fresh eggs (surplus regions) 
Fresh eggs (quality A,cat.A,whole country) 
Fresh eggs(quality A,cat.4,deficit regions) 
Dairy products (excluding cheese) 
(Prices per 100 kg) ~~~ 
Condensed ailk, unsweetened 
Condensed milk, sweetened 
Cream 
Skimmed milk powder, not denatured 
Butter 
Dairy predacts: Ch««t« 
(Prices per 100 kg) 










Tiere aad Fleisch: Geflügel 
Lebendgeflügel 
(Preise je 100 kg Lebendgewicht) 
Jungeasthahnchen (lebend, 1. Wahl) 
Geschlachtetes Geflügel 
(Preise je 100 kg Schlachtgewicht) 





Tien aad Fleisch: Seastige 
Pferde (1) 
Pferde (Schiachkörper) (2) 
Kaninchen (1) 
Kaninchen (geschlachtet) (2) 
Tierische Erzeugnis«·: Buch 
(Preise je 100 kg) 
Kuh­Rohmilch, 3,7% Fettgehalt 
Kuh­Rohmilch, realer Fettgehalt 
Kuh­Vollmilch für den menschl. Verbrauch (3) 
Schafs­Rohailch 
Ziegen­Rohmilch 
Tierische Erzeugnisse: Eier 
(Preise je 100 Stuck) 
Frische Eier (Gesamtes Land) 
Frische Eier (Oberschussgebiete) 
Frische Eier (Qual.A, Kat.4, gesamtes Land) 
» '' ( " A, " 4,Uberschussgeb.) 
Hilcherzeagnisse (ander« als Käse) 




Hag e n i Ichpulver, n ich t denaturiert 
Butter 
HilcharZeugnisse: Käs· 
(Preise je 1Ó0 kg) 










I Aai—li » c a m · : peilaa« 
I Pollame vivo 
I (Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
] Polli (vivi, la scelta) 
I Pollame macellato 
I (Prezzi per 100 kg di peso macellato) 
I Polli (classe A, macellati) 
I Galline di riforma (macellate) 
| Anatre (macellate) 
| Tacchine (ocellate) 
Tacchini (macellati) 
Atieali · cara·: altri 
Cavalli (1J 
Cavalli (carcasse) (2) 
Conigli (l) 
Conigli (macellati) (2) 
Predetti aaiaali: latte 
(prezzi per 100 kg) 
Latte di vacca crudo, 3,7% di grasso 
Latte di vacca crudo,tenore reale di grasso 
Latte intero di vacca per consuio diretto (3) 
Latte di pecora, crudo 
Latte di capra, crudo 
Predetti aaiaali: uova 
(Prezzi per 100 pezzi) 
Uova fresche (insieie del paese) 
Uova fresche (regioni eccedentarie) 
Uova fresche (qual.A,cat.4,insieie del paese) 
Uova fresche (qual.A,cat.4,regioni deficitarie) 
Predetti lattieri (esclusi i foraaqqi) 
(Prezzi per 100 kgj 
Latte condensato, senza zucchero 
Latte condensato, zuccherato 
Creta 
Latte screiato in polvere, non denaturato 
Burro 
Predetti lattieri: foraaggio 
Prezzi per 100 kg) 










1) Prix par 100 kg poids vif / Prices per 100 kg live weight / Preise je 100 kg Lebendgewicht / Prezzi per 100 kg di peso viso 
2) Prix par 100 kg poids abattu / Prices per 100 kg dead weight / Preise je 100 kg Schlachtgewicht/Prezzi per 100 kg di peso tacellato 
3) Prix par 100 1 / Prices per 100 1 / Preise je 100 1 / Prezzi per 100 1 






















































































Havart i 45% 










Predaits aaiaaux autres 
(Prix par 100 kg) 
Peaux brutes de veaux 
Peaux brutes de vaches 
Peaux brutes de taureaux 


















































Aniaal predacts: Other 
(Prices per 100 kg) 
Raw hides of calves 
Raw hides of cows 
Raw hides of bulls 



















































Tierisch« Eritagai««·: Seastig· 
(Preise je 100 kg) 
Rohhäute von Kälbern 
Rohhaute von Kühen 
Rohhäute von Stieren 



















































Predotti aaiaali: altri 
(Prezzi per 100 kg) 
Pelli grezze di vitelli 
Pelli grezze di vacche 
Pelli grezze di tori 
Pelli grezze di ovini (1) 
Lana grezza 
Miele 



































(Prix par 100 kg) 
Céréales et sous­produits de meunerie 
Aliments: Blé fourrager 
" : Son de blé 
" : Orge 
" : Avoine 
" : Mais 
" : Orge moulue 
" : Mais aoulu 
Tourteaux 
Tourteaux de pression de lin 
Tourteaux d'extraction de soja cuit 
Produits d'origine anitale 
Farine de poisson 
Farine anitale 
Autres alitents siiples 
Paille de céréales 
Foin de prairie 
Luzerne déshydratée 
Pulpes séchées de betteraves sucrières 
Aliients coiposés pour bovins 
Complémentaire pour veaux d'élevage 
Complet d'allaitement pour veaux 
Complet pour bovins à l'engrais 
Complémentaire pour vaches laitières (en 
stabulation) 
Complémentaire pour bovins à l'engrais 
" pour vaches laitières à 
l'herbage 
Aliments coiposés pour porcins 
Complet pour porcelets d'élevage 
Complet pour porcs à l'engrais 
Coaplet pour porcs à l'engrais (en vrac) 
Aliients coiposés pour volailles 
Complet pour poussins des pret. jours 
Complet pour poulets à l'engrais 
Complet pour poulettes jusqu'à la ponte 
Coaplet pour poules pondeuses "en batterie" 
Engrais 
Engrais azotés 
(Prix par 100 kg d'éléments fertilisants) 
Sulphate d'aaaoniaque 
Kitrate d'ammoniaque 
Nitrate de chaux 
Prix d'achat des aeyeas de prodactiea agrical« 
Parehase priées ef the aeaas ef agricultural production 
Eimkaufipreiie landwirtschaftlicher Botriopsaittol 
Prezzi d'acquisto dei ««zzi di produiieae agricola 
Feedingstaffs 
(Prices per 100 kg) 
Cereals and by­products of the ailling industry 
Feedingstuffs: Fodder wheat 
" : Wheat bran 
" : Barley 
» : Oats 
" : Maize 
" : Ground barley 
" : Ground maize 
Oil­cakes 
Linseed cake (expeller) 
Toasted extracted soyabean meal 
Products of aniaal origin 
Fish leal 
Anital meal 




Dried sugar beet pulp 
Compound feedingstuffs for cattle 
Coapleientary feed for rearing calves 
Milk replacer for calves 
Complete feed for cattle fattening 
Coapleientary feed for dairy cattle 
(stall fed) 
Cotpletentary feed for cattle fattening 
» feed for dairy cattle at grass 
Cotpound feedingstuffs for pigs 
Cotplete feed for rearing pigs 
Complete feed for fattening pigs 
Cotplete feed for fattening pigs (bulk) 
Cotpound feedingstuffs for poultry 
Baby chick feed 
Cotplete feed for broiler production 
Cotplete feed for rearing pullets to lay 
Cotplete feed for battery­laying hens 
Fertilizer« 
Nitrogenous fertilizers 
(Prices per 100 kg of nutritive substances) 





(Preise je 100 kg) 
Getreide und Nebenerzeugnisse der Müllerei 
Futteraittel: Futterweizen 
" : Weizenkleie 
" : Gerste 
» : Hafer 
" : Mais 
" : Gerste, gemahlen 













Erganzungsfutter fur die Kalberaufzucht 
Milchaustauschfutter für Kälber 
Alleinfutter für die Rindenast 
Ergänzungsfutter für Milchvieh (Aufstellung) 
Ergänzungsfutter für die Rinderaast 
» fÜr Milchvieh bei Neidegang 
Schweineaischfutter 
Alleinfutter fur die Ferkelaufzucht 
Alleinfutter f.d.Endmast von Schweinen 
Alleinfutter f.d.Endmast von Schweinen(lose) 
Geflügel tischfutter 
Alleinfutter fur die Kücken der ersten Tage 
" " ·' Endaast von Geflügel 
" " Junghennen bis z.Legereife 









(Prezzi per 100 kg) 
Cereali e sottoprodotti dell« tolituri 
Mangili: Fruiento da foraggio 
11 : Crusca di fruiento 
" : Orzo 
" : Avena 
" : Granoturco 
" : Farina d'orzo 
Farina di granoturco 
I 
I Panelli 
I Panello di lino 
I Panello d'estrazione di soil tostiti 
I Prodotti di origine iniiale 
| Farina di pesce 
I Farina aninle 
I Altri ungili seiplici 
Pigli· di carelli 
Fieno di priterii 
Erba ledici disidratata 
Fettucce esauste ed essiccate di barbabietole 
da zucchero 
Mangiai coiposti per bovini 
Coipleientire per vitelli d'allevamento 
Coipleto d'allattaiento per vitelli 
Coipleto per bovini all'ingrasso 
Coiple.entare per vacche da latte (stibulizione) 
Coipleientare per bovini all'ingrasso 
Coipleientare per vicche di latte al pascolo 
Mangiai coiposti per suini 
Coipleto per lattonzoli d'allevaiento 
Coipleto pe suini all'ingrasso 
Coipleto per suini all'ingrasso (alla rinFusi) 
Mangili coiposti per pollale 
Coipleto per pulcini dei priii giorni 
Coipleto per polli all'ingrasso 
Coipleto per galline priia di fare le uova 
Coipleto per galline da uova in batteria 
Coscisi 
Concili i z o t i t i 
(Prezzi per 100 kg di l i t e r ie fer t i l i zzant i ) 
Solfato anonico 
Nitrito monico 




































(Prix par 100 kg d'éléments fert i l isants) 
Scorie Thoias (1) 
Superphosphate 
Engrais potassiques 
(Prix par 100 kg d'éléients fert i l isants) 
Chlorure de potassiui 
Sulfate de potassium 
Engrais coiposés: binaires (N­P­K) 
(Prix par 100 kg de larchandise) 
Engrais binaires: 1 ­ 1 ­ 0 
" " : 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Engrais coiposés: ternaires (N­P­K) 
(Prix par 100 kg de larchandise) 
Engrais ternaires: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
20 - 10 - 10 
1 - 1 - 1 
17 - 17 - 17 
1 - 1 - 2 
9 ­ 9 ­ 1 8 
1 - 2 - 2 
10 - 20 - 20 
Carburasti et combustibles 




Fuel­oil résiduel (2) 
(Prix par 100 kg) 
Seiences: Blé 
" : Seigle 
" : Orge 
" : Hal's hybride 
" : Betteraves fourragères 
" : Ray­grass d ' I ta l ie 
" : Luzerne 
" : Trèfle violet 
Phosphatic fertilizers 
(Prices per 100 kg of nutritive substances) 
Basic slag (1) 
Superphosphate 
Potassic fertilizers 
(Prices per 100 kg of nutritive substances) 
Muriate of potash 
Sulphate of potash 
Cotpound fertilizers: binary (N­P­K) 
(Prices per 100 kg lerchandise) 
Binary fertilizers: 1 ­ 1 ­ 0 
it .ι : 0 ­ 1 ­ 1 
» " : 0 ­ 20 ­ 20 
Coipound fertilizers: ternary (N­P­K) 
(Prices per 100 kg terchandise) 



















10 20 ­ 20 
Rotor foils and fools for hooting 
( M e e s per 100 1) 
Motor spirit 
Diesel oil 
Heating gas oil 
Residual fuel oil (¿) 
Seeds 




: Hybrid maize 
: Mangolds 
: Italian rye­grass 
: Lucerne 
: Red clover 
Phosphatdünger 








(Preise je 100 kg Ware) 
Zweinährstoffdünger: 1 ­ 1 ­ 0 
» : 0 ­ 1 ­ 1 
" : 0 ­ 20 ­ 20 
Dreinährstoffdünger (N­P­K) 



























Treib­ aad Heizsteffe 
















(Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti) 
Scorie Thomas (l) 
Superfosfato 
Conciai potassici 
(Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti) 
Cloruro potassico 
Solfato potassico 
Conciai coiposti: binari (N­P­K) 
(Prezzi per 100 kg di terce) 
Conciti binari : 1 ­ 1 ­0 
» " : 0 ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Conciti coiposti: ternari (N­P­K) 
(Prezzi per 100 kg di lerce) 






















Carburanti ι coabuttibili 




Olio combustibile (?) 
Senati 
(Prezzi per 100 kg) 
Seaenti: Fruiento 
" : Segale 
" : Orzo 
" : Granoturco ibrido 
" : Barbabietole da foraggio 
" : Loglio italico 
" : Erba «edica 
" : Trifoglio violetto 
1) Prix par 100 kg de larchandise / Prices per 100 kg merchandise / Preise je 100 kg Ware / Prezzi per 100 kg di lerce 
2) Prix par 100 kg / Prices per 100 kg / Preise je 100 kg / Prezzi per 100 kg 
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